Tame Hay: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
I . . COUNTY CROF STATISTICS X)T)n IL!X:OIS - 1939 AED 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Xeporting Service) 
Districts 
and Counties ------- 
Northwest 
-&&; - 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
;Iercer 
Ogle 
Putnm 
Rock Islcad 
Stephensoil 
IVhiteside 
bRnnebzgo 
District 
I\Jortheast 
-Boone - 
Cook 
De'iialb 
Du Page 
Grundy 
hane 
Kendall 
Lake 
La S*lLe 
,!cHenry 
'Ml 
District 
$est -- 
Adam 
Brorm 
Fultbn 
Hancock 
Henderson 
Knox 
IcDonough 
Sdhuyler .-. mrren. 
District 
'icst SouthvK!st L------ 
Bond 
Calhoun 
his 
Christian 
Greene 
Jersey 
izzoupin 
!:zdison 
I ;ont go:nc?ry 
-0 rgnn 
l‘ikc 
Snngmon 
scott 
District 
~OlJt~a~ 
IDc !'ii t t 
Logan 
L' 1 
I:cLesn 
MCLCOII 
.'.wshall 
‘Xson 
:?emrd 
PWU% 
Stark 
TllW.w~ll 
'Joodford 
District 
42,100 
33,300 
48,200 
53,700 
40,000 
33,600 
57,400 
7,300 
24,200 
56,100 
43,400 
40,700 
485,000 
48,500 
E:: 
55:300 
45,500 
39,700 
59,900 
8,100 
27,300 
58,900 
48,700 
44,200 
537,400 
1.62 
1.48 
1.61 
1.38 
1.5% 
1.40 
1.58 
'1.66 
1.76 
CL.48 
1.79 
b.63 
1.57 
, 
1.53 
1.51 
1.59 
1.81 
1.40 
1.39 
1.73 
l.65 
L.45 
I.64 
l.47 
L.74 
l.59 
68,050 
56,5'70 
77,750 
74,200 
63,140 
47,140 
90,940 
12,100 
42,580 
83,300 
~2~: 
759:500 
74,0/+0 
65,820 
90,690 
101,190 
63,590 
55,280 
103,540 
,13,350 
39,690 
96,310 
7L,780 
77,070 
852,550 
24,700 
35,500 
46,300 
22,000 
10 ) 300 
41,100 
17,300 
30 ,700 
43,900 
57,600 
40,400 
370,300 
, 
27,000 
:37,300 
54,000 ., 23,200 
12,900 
44JOO 
1.9, 600 
34,100 
53,900 
.62,000 
44,400 
412,.700 
h.71 
1.52 
T.62 
x.47 
.1.85 
1.73 
.I.70 
i.45 
1.64 
1.5G 
1.62 
.E.61 
, 
1.73 
1.59 
1.71 
1.52 
1.50 
1.83 
1.60 
1.7% 
1.51 
I.75 
3 44 
i65 
42,300 
53 060 
75::70 
32,390 
20,030 
71,260 
29,370 
44,660 
72,110 
90,940 
65,370 
597,460 
.46,iOO 
59,220 
92,290 
35,320 
19,370 
%1,200 
31,340 
60,700 
81,360 
108,670 
63,920 
680,190 
37,000 48,200 L.57 1.25 58,040 60,150 
l1,500 14,500 >.5% I!.40 18,220 20,270 
L&100 59,,%00 IF.74 1.43 75,,120 b'5,340 
34,400 43,,400 l‘. 71 L.33 58,790 64,160 
13,600 @,800 ,I.65 IL35 22,460 25-,3m 
41,000 50, 200 .1,.59 1~. 28 65,100 64,090 
24,700 38,100 I*.75 1..47 43,340 55;%40 
lb, 700 21,700 &.75 k. 41 29,250 30,540 
26,100 37, NO 1.56 1.44 40,%X, 53,770 
24d, 100 337,000 1.66 1.36 411,140 459,460 
27,400 30,600 1;37 1.21 
6,900 7;900 1171 1:55 
9,800 14,900 lL53 1;28 
25,200 32,600 1;60 I;56 
24,800 27,100 117% 1.47 
14,600 15;600 lit33 1.79 
49,200 54,1+00 1,8X 1:47 
40,200 44; 200 1;f32 1.72 
40,600 52,400 1;66 1;30 
24,400 33,200 1:67 1.56 
28,500 38,000 1.72 1;51 
37,600 51,000 x50 I.:54 
3,000 10,200 1:70 1;62 
33'7,200 1+12,300 1;67 1.L9 
37,650 
11;810 
14,950 
40,250 
44,120 
26,660 
89,090 
z;';E 
401650 
49,110 
56,350 
13,610 
564,800 
36,920 
12,280 
191120 
51,220 
39,810 
27,960 
;xz 
68;loo 
51,950 
57,450 
76,740 
16,560 
616,000 
11,700 17,200 
26,300 36;200 
37,400 53;300 
21 , 100 32,400 
.l.7 ,400 15,900 
12,400 18;900 
m;100 13,800 
30,400 34,500 
12,300 17,200 
25,500 34,700 
%lj,890 26,500 
2,'1,/,00 300 ,600 
1;83 
1;43 
1.;84 
1.69 
1;67 
1;56 
Ii59 
1;62 
1.61 
1.69 
1.81 
1.6% 
(OVkX) 
I.;39 21,450 23 ; 9!+0 
1;27 37,740 4b;llO 
1:40 $&I,820 74,790 
1.46 35,620 4s; 1yo 
1.44 72) 660 2%) w,o 
1.35 19,360 25;400 
1.30 16,070 18 000 
1.35 49,400 4s:710 
1.35 19,770 23,260 
1.54 43,150 57.,420 
1.43 37,560 39,010 
1.40 3'71) 600 41'),660 
Prodscfiion (Tons1 
-J& ---lji& 
I 
Districts 
and Counti& ---m--e 
L- 
rt2st -- 
Chmp&ti 
Ford 
Iroquois 
Kmkakqe 
Livitigston 
Fintt 
Vermilion' 
Dis$r$c$, 
A&L TAlir H A Y (Cbntinwd) -4----c--------- 
27,500 I 39,800" 1.65 ; *;i.39 ' 
15,300 20,100,'. 1.68 %. 1.22 '6 
36,300 ' 44,600 
~32,200 : 
* 
;.a; 
:* 1.46 
28,600 " ' 
26,100 34,000 1:87 
1.35 " 
1.27 . 
12,800 20,700 -:.:. 1.62 1.40 * 
31,700 45,600' 1.66 * 1.44 6 
178,300. 237,800 ' 1.71 1.38 * 
~2,~t_S&&?.st 
Clark -- 27,900 31,500 1.31 * 1.13 
Clay .' ,', 
Coles 
Crawford 
GUNb~~lZild 
Douglas ', 
"d LA gar 
Effinghm ,: 
Fayette 
Jasper 
Lm-ronC~ 
Xarioti" 
1IoLikr~e 
RichIhnd: 
Shelby 
District 
Southwest ---.-- 
Alexnfidider: 
Clinton. .,. 
J>cksoii 
Johns6n: :: 
:.,:onroe i. 
Ferry .t. 
Ful.l$ki ' 
Rmdblph- 
,st 1' ..&I:;&- ‘I 
Union 
&shin@dn i 
~Wllil;i~Son 
Dist;trict. 
SouthtLlst 
--Gl&ctS- 
r'raaklin 
Gall&in 
H-mi1to11 
!!ardin * 
Jefferson 
LlSCClC 
I'ope' 
bzlinc 
:nbash 
IZynC 
Pnite 
District 
54,200 * y 52,900" .83 - .57:, 
21,000. ., 26,000 I..44 ' 1.43.a 
24,800'. ' 30,900 l.ll; 1.21.~' 
26,800" .c; 28,200'. 1.31, 1.52 ', 
11,900',. .,: 16,000s. 1.43 1.36 - 
22,700' : 33,500' 1.61.; * 1.40.< 
35,200'- 37,100" 1.22 ' 1.15..- 
/+8,200 55,700 1.15 ': 1.00 *. 
53,800 ' 52,600': 1.02 .' 1.13.'. 
24,100' 25,300' 1.14 1.12 
58,200 56,700 .85,* .56: 
11,700 L3,'700 1.66.4' '1.22 * 
52,200" 47,'700' .89 ' .58 * 
44,500 54, 300 1.45 1.16 
517,200 562,100 1.14 1.01 '. >I : + 
11,900 :: 12 $00. '. " 
321400 
1.41 . 1.29...‘, 
28,800,. 
28,400 :, 26,400~ " 
1.56... ,1.39,. 
22,700 23,200. 
1.45.: 1:;;. 
1.01‘ 
12,2cg 14,600.. 1.81. 1.4% : 
14,809 17,200.' .99 < .71,, 
24,200 25,&x,. 1.24 1 .93 . 
24,300 26,200, 1.71; I '1.53 
27,400 30,200 1.94 "..1.64 
27,900 25,600 1.08 1.12 
27,9?0 : 31,400 ,. 1.41. 1.13 (. 
30,700 26,790 1.14. .86.. 
281,200 292,300 1.40 ., 1.21, 
i. 
19,@0 19,460 1.27: -99 
26,800' 24,ao 1.23 .d4. 
9,100. 9,400 1.25. 1.16, 
29,200 29,500 .30 .72. 
11,200 
44,300. 
IL, UOQ 1.06. .$7. 
40,0q0 1.06. .61:' 
l-5,600 16,900 1.22. .66 
17,300 18,2dO 1.05 1.04 :. 
25,200 24,100 1.10 1.13 
8,900 XL,200 
01,900 78,800 
u;; 1.17. 
.54. 
20,000, 23,360 1.17. -81. 
309,300 306,GOS / ,91;.. .7?. 
2,94@,ObO. 3,399,ooo 1.46 '. 1.31' 
4 I 
Fro&tion ITons) 
-m --r - i9Zo- 
45,260 55,170 
25,670 24,570 
63,800 65,010 
47.,630 43,310', 
48,710 i 44,350 
20,800 29,~0,> 
52,620. 65,820 
304,490.. 327,230 
36,489 35,660, 
44,720.. 30,210 
30,240 37,140 
27,410 37,320, 
35,120.. 31,700 
17,070. ~' 21,810 
36,620..: 47,060 
42,qo. 42,490 
55,240. '. 55,460 
54,&s?.. i 59,590 
27,400, 
49,620. gg 
19,410" 16;750 
p$ 27,590 
5&050 
62,980 
566,060 
: 
16,750: '. 16,200 
44,w , 45,150, 
41,240; 34,410 
22,990, 21,510' 
22,100, 21,7GO 
14,600 12,200 
29,940,!, 24,030 
42,1?Ot 40,060 
53,290 ~9,460 
30,210 25,790 
39,339 '0 34,050. 
;;$g 
392,320 352;3ld 
: ' 
25,140 
32,880 : 
19,220 
20,420 ' 
11,420 10,890 
23,290 21,140 
11,880 10,320 
47,148 24,570 
18, ?60 14,600 
18,220 18,960 
27,740 27,260 
13,290 13,080 
49,210' 42,290 
23,470 16,790 
302,649, 241,540 
4,292,00? 4,515,000 
. . 
1 
